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情報リテラシーを育む情報処理教育の考察と実践　
：　「情報処理」の指導内容を中心に
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表 4 第 2回(平成 7年 9月24日実施)
申込者数 実受験者数 合格者数 合格率(報) 合搭率位置)
l級 2 2 。 O. 0% 3 1. 5% 
2級 9 9 3 33 3% 2 O. 1 % 
3級 2 6 24 2 1 87. 5% 54. 5% 
計 37 35 24 68. 6% 45. 6% 
表-5 第3回(平成8年9月22日実施)
申込者数 実受験者数 合格者数 合格率(報) 合格率(全国)
1級 4 4 。 O. 0% 24. 9% 
2級 1 4 1 0 5 5 O. 0% 4 1. 0% 
3級 2 1 1 7 1 5 88. 2% 79. 3% 
計 39 3 1 20 64. 5% 66. 8% 
表-6 第 4回(平成9年 9月28日実施)
申込者数 実受験者数 合格者数 合格率(報)
1級 l 。 O. 0% 
2級 1 5 1 4 6 42. 9% 
3級 47 44 44 100. 0% 




表-7 第12回(平成 7年 7月6日実施)
申込者数 実受験者数 合格者数 合格率(械) 合格率(鍋)
2級 100. 0% 43 4% 
3級 32 30 27 9 O. 0% 56. 5% 
4級 8 8 8 100. 0 % 74. 0% 
言十 4 1 39 36 92. 3% 6 O. 0% 
表-8 第13@](平成7年1月28日実施)
申込者数 実受験者数 合格者数 合格率(報) 合格率(全国)
1級 2 2 。 O. 0% 34. 1% 
2級 1 4 1 1 4 36. 4% 45. 0% 
3級 9 9 6 66. 7% 56. 2% 
4級 3 3 3 100 0% 76 5% 
計 28 25 1 3 52. 0% 6 O. 6% 
一 一一
表 9 第14回(平成8年6月30日実施)
申込者数 実受験者数 合格者数 合格率(報) 合格率(全国)
l級 2 2 。 O. 0% 32. 9% 
2級 1 7 1 5 8 53. 3% 38. 6% 
3級 36 35 24 68. 6% 55. 7% 
4級 4 4 3 75. 0% 7 1. 1 % 
計 59 56 35 62. 5% 57. 7% 
表-10 第15回(平成8年12月3B実施)
申込者数 実受験者数 合格者数 合格率(報) 合格率(全富)
l級 6 6 2 33. 3% 1 1. 9% 
2級 1 4 1 1 6 54. 5% 29. 3% 
3級 24 22 1 8 8 1. 8% 56. 9% 
4級 29 26 2 1 8 O. 8% 74. 1 % 
計 73 65 47 72. 3% 55. 8% 
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表-11 第16回(平成9年6月29日実施)
申込者数 実受験者数 合格者数 合格率(報) I 
1級 2 2 。 O. 0% 
2級 1 1 1 0 4 4 O. 0% 
3級 22 2 1 1 5 7 1. 4% 
4級 1 4 1 3 1 3 100. 0 % 




中込者数 実受験者数 合格者数 合格率(報) 合格率(埼玉)
2級 4 4 2 5 O. 0% 27. 2% 
3級 24 23 1 8 78. 3% 49. 6% 
4級 28 28 25 89. 3% 7 O. 8% I 




申込者数 i実受験者数 i合格者数 i合格率(報) I 合格率(全0)
4 1 4 1 25 61.0%1 41.9% 
表-14 第29回(平成9年 7月14日実施)
申込者数 実受験者数 合格者数 合格率(報) 合格率他国) I 
2級 6 5 2 O. 0% 3 O. 3% I 
3級 1 2 1 1 9 8 1. 8% 52. 8% 
計 1 8 1 6 1 0 62. 5% 42. 3% 
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